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67WTO经济导刊 CHINA WTO TRIBUNE
广奠定了基础。而且，在实施全面社会责任管理之后，天津
市电力公司员工思维模式发生转变，工作准则得以重塑，战
略目标内涵更加丰富，制度建设系统加强，日常运营全面优
化，经济、社会和环境综合价值显著提升。
2009年 7月，国家电网公司在开展网省公司全面社会责
任管理试点的基础上，决定选择江苏无锡供电公司开展地市级
供电企业的全面社会责任管理试点。由于江苏无锡身处经济发
达地区，已经向着率先基本实现现代化目标奋进，社会需求明
显升级，广大百姓的环境意识和生活品质要求明显提升，因
此，充分发挥电网企业作用，服务和支持无锡经济社会发展方
式转型和人民群众生活品质提升，是无锡供电公司开展全面社
会责任管理试点的一项重要任务。无锡供电公司结合无锡和自
身发展实际，将试点工作分为全面导入、全面融合和全面改进
三个阶段，以实现全员参与、全过程融合、全方位覆盖为履责
目标，创新提出“Σ（业务＋改进）Re＝工作∪价值”的责
任工作观，探索出“领导表率、专业融合、班组建设”的具有
自身特色的全面社会责任管理推进模式，明确了“点亮品质生
活”的责任宣言，贯彻“安全、高效、绿色、和谐”的履责要
求，践行社会责任，努力做到责任根植基层和一线。
2009年 10月，国家电网公司选择在浙江嘉兴嘉善县供电
局启动县级供电企业全面社会责任管理试点工作。由于县级供
电企业是国家电网公司组织架构中的重要一环，直接承担着服
务所在区域经济社会发展的责任，直接面对电力用户，是兑现
公司履责表率承诺的前沿阵地。作为县级供电企业试点单位，
嘉善县供电局紧扣县级特征，推进全面社会责任管理。在《国
家电网公司履行社会责任指南》的框架下，嘉善县供电局参照
SA 8000：2001标准，建立了一套社会责任管理体系，并创造
性地整合了社会责任管理体系与“三标”一体化管理体系。通
过体系化推进方式，将企业的愿景、措施与社会的期望相结合，
将质量管理、环境管理、职业健康安全中的各项指标，以及上
级对县级供电企业在同业对标中所提出的各项指标相结合，形
成适合县级供电企业的十二个方面的社会责任管理指标和评价
标准，积极开展各项社会责任活动，努力实现企业发展的经济、
社会和环境综合价值最大化，服务于嘉善县城乡一体化建设。
推进行动策略 10 ：推动融合
国家电网公司坚持将推动社会责任全面融入公司运营
作为推进全面社会责任管理的核心内容，努力建立起一套在
公司运营中落实社会责任理念和要求的推进程序，包括基
于全面社会责任管理要求确定公司运营的内容标准和行为
标准、针对公司运营过程中的社会责任表现进行现状评估、
根据评估结果制定全面改进方案和全面落实改进方案。
推进行动策略 11 ：促进参与
国家电网公司高度重视利益相关方参与对公司发展的
促进作用，积极建立和完善战略型利益相关方参与机制和业
务型利益相关方参与机制，创新利益相关方参与方式，针对
政府部门、用户、三农、员工、合作伙伴、社区等不同利益
相关方，分别采用不同的参与方式，以提升利益相关方参与
效果和水平，充分保证利益相关方的监督权和参与权，实现
公司与利益相关方的合作共赢。
国家电网公司针对用户的利益相关方参与体系
推进行动策略 12 ：管理绩效
国家电网公司坚持社会责任的“闭环管理”，以激励和
保障实现公司发展的经济、社会和环境的综合价值最大化为
目标，主动探索社会责任绩效管理体系构建，建立健全企业
社会责任指标体系，逐步推动实施社会责任绩效考核，为公
司全面社会责任管理提供激励与约束机制。
国家电网公司在深刻理解企业社会责任的内涵以及公
司履行社会责任的具体要求基础上，努力探索构建系统的企
业社会责任指标体系。
国家电网公司的社会责任绩效考核是公司绩效考核体
系和全员绩效管理的重要组成部分。近些年来，国家电网公
司主动探索将追求公司经济、社会和环境的综合价值最大化
的要求全面融入公司社会责任绩效考核制度，明确社会责任
绩效考核组织体系与考核程序，完善公司社会责任考核内
容、标准与方法，发挥绩效考核体系对促进公司全方位履行
社会责任的重要作用。
